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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
“ Bersabar Dalam Menghadapi Rintangan, Tekun dan Pantang Menyerah” 
“Belajar tentang Prioritas Hidup” 
“Belajar Sabar dalam Menjalani Kehidupan” 
“Mengucapkan Puji Syukur karena diberikan kedua orang tua yang teramat mengerti dan 













“Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak,Ibu, Adik – adikku yang tercinta serta orang – 



















             This research is motivated by motorcycle sales, which more and more, that there is in 
the city of Semarang with many popping latest motorcycle that declined in 2015. Suzuki 
Motorcycle Sales decreased in 2015. In addition Motorcycles Suzuki has competitors like 
brand Yamaha, Honda, and Kawasaki. The purpose of this study was to determine the effect 
of price perception, Quality Products and Quality Service to Purchase Decision Suzuki 
Motorcycles in Semarang City. 
In this study were collected through a questionnaire distributed in the city of 
Semarang obtained by the method of non-probability samples and purposive sampling. 
Analysis of data obtained both qualitatively and quantitatively. Mechanical test data used in 
this study include testing instrument (Validity, reliability test, test heterokedastisitas), 
regression analysis, Test Goodness of fit, coefficient of determination (R2), Feasibility Model 
(Test F), Test of Effect Causality (t test ). 
Data - data that has met the validity, reliability, and classical assumption processed 
with SPSS for Windows 20, resulting in a regression equation as follows: 
Y = 0.240 X1 + 0.589 X2 + 0.376 X3 
Where hypothesis testing using t test shows that the third independent variable is the 
price (X1), product quality (X2), and quality of service (X3) significant positive effect on the 
purchase decision (Y). 























             Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjualan sepeda motor, yang semakin banyak, 
yang ada di wilayah kota Semarang dengan banyaknya bermunculan sepeda motor terbaru 
yang mengalami penurunan pada tahun 2015. Penjualan Sepeda Motor Suzuki mengalami 
penurunan pada tahun 2015. Disamping itu, Sepeda motor suzuki memiliki pesaing seperti 
merek Yamaha, Honda, dan Kawasaki. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap 
Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki di Kota Semarang.  
Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada di wilayah kota 
Semarang yang diperoleh dengan metode non probabilitas sampel dan purposive sampling. 
Analisis data yang diperoleh baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Teknik Pengujian data 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji instrumen (Uji Validitas, Uji reliabilitas, uji 
heterokedastisitas), analisis regresi, Uji Goodness of fit, koefisien determinasi (R
2
), Uji 
Kelayakan Model (Uji F), Uji Pengaruh Kausalitas (Uji t). 
Data – data yang telah memenuhi uji validitas, uji realibilitas, dan uji asumsi klasik 
diolah dengan program SPSS for Windows 20, sehingga menghasilkan persamaan regresi 
sebagai berikut : 
Y = 0,240 X1 + 0,589 X2 + 0,376 X3 
Dimana pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel 
independen yaitu persepsi harga (X1), kualitas produk (X2), dan kualitas pelayanan (X3) 
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian (Y).  
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BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi harga, kualitas produk, 
dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Suzuki dikota Semarang. 
Pada Zaman Era Globalisasi sekarang ini, dalam menghadapi persaingan penjualan merek 
sepeda motor yang sudah dipercaya kepada konsumen, berupa produk Honda, Yamaha, 
Suzuki, dan Kawasaki yang diminati sesuai keinginan pelanggan, dalam memilih produk 
berdasarkan kualitasnya pada suatu merek yang ingin dipilih konsumen sebagai alat 
transportasi kebutuhan sehari – hari konsumen, sehingga memudahkan konsumen dalam 
bepergian, traveling, berkunjung ke tempat rekreasi dan lain – lainnya.  
           Dalam sebuah perusahaan PT. Suzuki Motor Indonesia meluncurkan merek – merek 
varian terbaru kepada konsumen pengguna sepeda motor, mulai dari berbagai bentuk merek 
produk berupa Suzuki Nex-Fi (Matic), Suzuki Adress 110(Matic), Suzuki Smash 115 Fi 
(sepeda motor bebek low – end), Suzuki Satria F115(sepeda motor bebek low-end), Suzuki 
Shogun Axelo 125 R (sepeda Motor Hyper – Injection), Suzuki Thunder 125, Suzuki Satria 
F-150 (Sepeda Motor Hyper – Underbone). Dari Kategori merek produk diatas perusahaan 
tersebut memperluas produk yang akan dipasarkan dan diperkenalkan kepada Masyarakat. 
Kualitas produk mempunyai peranan penting, karena kualitas merupakan salah satu faktor 
penting pada keseluruhan karakteristik produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Berbeda 
dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat pabrik, merek dipercaya sebagai pendorong 
konsumen memilih suatu produk, karena merek juga bukan hanya apa yang tercetak didalam 
suatu produk, melainkan merek termasuk sebagai alat pemikat didalam hati konsumen. 
 Dilihat dari persepsi harga cenderung bersifat ekonomis, sehingga bisa dijangkau oleh 
semua kalangan anak muda, mahasiswa, pekerja kantor, dan orang tua. Perusahaan sepeda 
motor Suzuki yang mempunyai strategi, mulai dari kredit hingga sampai dengan potongan 
harga. Hal tersebut, menarik perhatian masyarakat yang berniat membeli produk suzuki. 
Dalam persaingan sekarang ini, Sebuah perusahaan menawarkan produk atau mempunyai 
nilai lebih pada merek suatu produk, sehingga dapat bersaing dengan produk kompetitor 
pesaing lainnya. 
1 
Dari segi kualitas produk sepeda motor suzuki tidak kalah bersaing dengan produk 
pesaing lainnya dalam memasarkan produk kepada pembeli yang tertarik kepada produk yang 
dipasarkan kepada masyarakat tersebut. Dilihat dari segi desain produk memperkenalkan 
Suzuki Nex – Fi yang menggunakan teknologi Full injection sebagai matic andalan suzuki 
yang mempertahankan bentuknya yang sporty, stylish, super irit, lincah, biaya perawatan 
lebih murah, dan mudah terjangkau.   
 Dari segi kualitas pelayanan sepeda motor Suzuki mempunyai fasilitas dan ruang 
tunggu yang nyaman maupun pelayanan service sepeda motor, baik dari segi pelayanan 
dalam melayani konsumen dengan ramah kepada konsumen yang ingin membeli produk. 
Dilihat dari fitur dan desain produk memperkenalkan Suzuki Adress 110 sebagai 
merek Skutik varian terbaru yang mempunyai keunggulan penyimpanan bagasi yang sangat 
besar dapat menampung banyak barang dan penyimpanan helm Full-face didalam bagasi 
tersebut saat menempuh perjalanan jauh. Produk tersebut mampu menyaingi kompetitor 
produk lainnya. Disamping itu, Desain Skutik lebih attraktif, berinovasi dan futuristik, serta 
didukung teknologi Fuel – injection yang ramah lingkungan, sistem bahan bakar jauh lebih 
irit,efisien, dan suara lebih halus dalam memberikan kenyamanan berkendara disiang hari 
maupun malam hari. 
Kemudian, Pabrik Suzuki juga memperkenalkan Suzuki Satria F-115 yang 
mempunyai julukan Young Star atau Bintang muda yang bermesin SOHC 115cc Fuel 
injection, selain itu, ada merek dari Suzuki Smash 115 Fi sebagai merek varian sepeda motor 
bebek yang berteknologi injection,irit bahan bakar, lebih efisien yang mengalami perubahan 
desain dari produk sebelumnya. Selanjutnya, pada merek produk Suzuki Shogun Axelo 125 
RR mempunyai desain yang elegan, terlihat agresif, performa mesin yang bertenaga, irit 






Dan seiring perkembangan waktu pada tahun 2015, Pabrik PT. Suzuki Motor 
Indonesia Pusat meluncurkan merek produk Suzuki Satria F-150 yang mempunyai mesin 
kapasitas 150cc berteknologi Fuel Injection, dengan sistem Double Over Head Chamsaft 
yang membekali shutter key, serta dilengkapi fitur Remote Engine yang mengoperasikan 
bunyi Alarm system pengamanan yang berfungsi untuk melindungi kunci kontak yang dibuka 
ke posisi On dengan cara memberikan tanda lampu sign yang berkedip dan alarm yang 
berbunyi. Dengan fungsi ini, pengguna untuk mematikan mesin motor secara total dari 
kondisi mesin menyala dengan menggunakan remote control dari jarak jauh. Motor bebek ini 
memang idaman tiap lelaki, karena mempunyai performa yang lebih baik, dan juga mampu 
menyaingi penjualan Yamaha Jupiter MX King 150 dan produk Honda Sonic 150 yang kini 
banyak diminati masyarakat.   
Sehingga, Konsumen mendapat Keuntungan yaitu keamanan ekstra untuk pengguna 
motor tanpa melakukan perubahan berat yang berpotensi mengurangi kejadian pencurian 
motor dan pemilikpun lebih tenang meninggalkan motornya untuk melakukan aktivitas lain. 
Di beberapa kota, sudah terdapat klub motor suzuki satria yang dikendarai oleh para 
penggemarnya yang bertujuan mempererat persaudaraan sesama pengendara motor.  
Pada Tahun ini, Kualitas produk pangsa pasar sepeda motor masih dikuasai oleh 
Honda. Suzuki sebagai pesaing honda, secara umum merek suzuki terus berkembang untuk 
mengikuti permintaan keinginan konsumen yang diminati sesuai selera konsumen, baik dari 
segmen kualitas produk. Dilihat dari Kualitas pelayanan, Perusahaan Pabrik suzuki 
menyediakan pelayanan yang berkualitas dan terbaik bagi para konsumen. Strategi ini 
dilakukan untuk memudahkan bagi pelanggan jika terjadi kerusakan pada sepeda motornya 
dan memberikan jasa service yang lebih baik kepada pelanggan. 
Dari segmen kualitas produk, Suzuki masih mempertahankan kualitas produknya  
dengan inovasi – inovasi baru yang dihadirkan, keunggulan desain dan promosi yang cukup 
baik, Misalnya Suzuki Satria F-150 merupakan motorsport mempunyai penampilan body 





Dalam peluncuran merek produk Suzuki Satria F-150 ditahun sekarang, merek 
tersebut sangat menarik konsumen dan menjadi pesaing merek Yamaha, Honda, dan 
Kawasaki. Dalam persaingan sebuah perusahaan memberikan kualitas pelayanan yang 
maksimal kepada konsumen, baik dari pelayanan service, pembelian sparepart, dan kualitas 
pelayanan dalam memasarkan produk kepada pembeli atau konsumen. Semakin tinggi respon 
permintaan konsumen terhadap suatu pembelian, maka suatu nilai pada kualitas produk akan 
semakin lebih baik. Dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan, semua pihak yang bergerak 
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, harus menyadari bahwa keberadaan 
konsumen yang setia merupakan pendorong untuk kesuksesan perusahaan.  
Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen serta ketetapan penyampaian komunikasi untuk memenuhi harapan pelanggan, 
Dalam kondisi persaingan yang ketat ini, yang harus diprioritaskan oleh perusahaan ialah 
Kepuasan konsumen agar dapat bertahan untuk bersaing pada mekanisme pasar sekarang ini.   
PT Suzuki Motor Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 
Motor Suzuki dan pelayanan jasa service, dimana dalam kegiatan sehari – harinya adalah 
melayani kebutuhan konsumen yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, 
baik melalui pemesanan barang pada customer service sesuai dengan permintaan yang 
diinginkan konsumen. Dalam persaingan dengan kompetitor lain,  perusahaan tersebut 
meningkatkan kualitas pelayanan, yang meliputi bukti fisik, tanggapan konsumen, dan 
jaminan. 
Dalam penjualan sepeda motor suzuki pada tahun 2015 mengalami penurunan dalam 
persaingan penjualan merek sepeda motor lainnya, terutama pada penjualan sepeda motor 
suzuki satria F–150 yang banyak diminati kalangan anak muda yang mempunyai daya tarik 
kuat dan tinggi bagi penggemar yang menyukainya. Suzuki Satria F-150 merupakan merek 
andalan dari suzuki yang mempunyai performa berkelas tinggi, sehingga Suzuki berusaha 
mempertahankan prestasi tersebut dan bertahan dari gempuran kompetitor pesaing lainnya. 
Ini akan menambah motivasi suatu perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 
pelayanan strategi pemasaran disuatu perusahaan pada tahun 2015 yang akan bersaing 
dengan perusahaan Yamaha dan Honda, baik dari segi harga, kualitas, desain,dan promosi 
dalam suatu produk. 
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Dalam strategi pemasaran secara garis besar meningkatkan image suzuki dan 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Baik, memperluas penataan ruang 
pelayanan, memperluas ruang service, dan memperkenalkan merek produk – produk baru 
yang akan lebih dikenal masyarakat. 
Persepsi Harga juga mempunyai peranan penting dalam menentukan salah satu 
pertimbangan penting dalam proses keputusan pembelian, dan kebanyakan konsumen 
mengevaluasi nilai kombinasi antara harga dan kualitas dalam keputusan pembelian.  
           Dari penelitian yang baru diamati tingkat penjualan sepeda motor suzuki mengalami 
penurunan pada tahun 2015 karena konsumen kurang tertarik pada desain sepeda motor 
suzuki, dan konsumen lebih tertarik pada produk Honda dan Yamaha. Dibawah ini ada 
beberapa data penjualan merek produk sepeda motor yang banyak digunakan konsumen di 
tanah air meliputi sebagai berikut :  
Tabel 1.1 
Data Penjualan Semua Merk Sepeda Motor di Indonesia tahun 2013 - 2015 
Jenis Merek Produk Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 
Honda  423.283 unit 174.249 unit 603.000 unit 
Yamaha  221.044 unit 109.522 unit 158.000 unit 
Suzuki  27.447 unit 55.616 unit 9.000 unit 
Kawasaki  15.446 unit 2.854 unit 10.000 unit 
Merek Lainnya 1.307 unit 2.344 unit 242.000 unit 
Sumber : Sumber online Majalah SWA Blog, 2015 
Dari data diatas dapat terlihat bahwa penjualan sepeda motor suzuki mengalami 
peningkatan sebesar 49,75% pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali sebesar 
77% pada tahun 2015. Melalui riset ini akan dianalisis mengenai pengaruh harga, kualitas 
produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor suzuki di kota 
Semarang. Ketertarikan pemilihan merek produk tersebut karena produk sepeda motor suzuki 
mengalami penurunan unit penjualan tiap bulannya, dalam beberapa tahun ini penjualan 
sepeda motor suzuki segmen matic kalah bersaing dengan produk Honda dan Yamaha yang 
telah mengalami peningkatan penjualan produk tiap bulannya dalam enam bulan terakhir. 
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New Suzuki Satria F-150 MotoGP dihadirkan di indonesia bertetapan dengan 
kembalinya Pabrikan utama Suzuki Team ke ajang balap motor paling bergengsi didunia 
yaitu MotoGP musim balap 2015, Suzuki motor Indonesia telah meluncurkan produk andalan 
dari perusahaan berupa Suzuki Satria F-150 MotoGP. Proses peluncuran produk tersebut 
bersamaan dengan digelarnya event Suzuki Indonesia Challenge.  
 Target penjualannya pun hanya terbatas yaitu Suzuki menargetkan penjualan 6.000 
unit sepeda motor suzuki satria F-150 MotoGP pada tahun 2015 ini. Sepeda motor ini 
menawarkan spesifikasi menarik dilihat dari desain dan fitur keamanan berupa remote control 
jarak jauh berguna untuk melindungi keamanan sepeda motor. Dari penelitian yang diamati 
ada gambar grafik data penjualan semua merek sepeda motor di Indonesia pada tahun 2013 – 
2015 meliputi dibawah ini : 
Tabel 1.2 
Tabel Penjualan Semua Merk Sepeda Motor di Indonesia pada tahun 2013 - 2015 
 
sumber : majalah SWA dan data AISI, 2016 
 Dari data penjualan diatas menjelaskan jumlah penjualan merek produk suzuki 
mengalami penurunan pada tahun 2015 dikarenakan adanya persaingan merek produk Honda 
dan Yamaha yang telah menguasai pasar konsumen dalam penjualan merek produk yang 
banyak diminati pelanggan terutama pada merek Honda yang mempunyai keunggulan dalam 
segi kategori matic yang bersistem PGM-Fi berfungsi menghemat bahan bakar dalam 

















Untuk itu penulis tertarik membahas upaya peningkatan persepsi harga, kualitas 
produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uraian tersebut 
judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas 
produk, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki di 
Kota Semarang  
1.2 Rumusan Masalah  
 Berdasarkan penjualan sepeda motor suzuki yang mengalami peningkatan pada tahun 
2014 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015. karena produk sepeda motor 
suzuki mengalami penurunan unit penjualan tiap bulannya, dalam beberapa tahun ini 
penjualan sepeda motor suzuki segmen matic kalah bersaing dengan produk Honda dan 
Yamaha yang telah mengalami peningkatan penjualan produk tiap bulannya dalam enam 
bulan terakhir. Dalam penjualannya, sepeda motor Suzuki masih kalah jauh dengan produk  
Honda, dan Yamaha. 
           Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 
”Apakah Persepsi Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan Sepeda Motor Suzuki di 
Kota Semarang memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
 Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat 
ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
Suzuki di kota Semarang?  
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor Suzuki di kota Semarang?  
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor Suzuki di kota Semarang?  
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
       A. Tujuan Penelitian  
            Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah “Melihat pengaruh Persepsi 
Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
suzuki di kota Semarang. 
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      B. Manfaat Penelitian  
           Adapun manfaat dari penelitian ini, meliputi dibawah ini :  
1. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 
dengan obyek yang sama dimasa yang akan datang  
 
2. Sebagai salah satu sumber informasi perusahaan dalam membuat kebijakan 
memperluas kualitas pelayanan di suatu perusahaan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
1.4.1. Secara Teoritis  
          Secara Teoritis hasil dan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti yang akan datang memiliki relevansi dengan 
hasil penelitian ini.  
1.4.2. Secara Praktis  
       1. Bagi Pihak Perusahaan 
           Bagi perusahaan diharapkan dari hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan 
bagi suatu perusahaan di masa yang akan datang terutama dibidang ilmu pengetahuan 
pemasaran khususnya dibidang Marketing. 
2. Bagi Pihak Akademisi 
 
            Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan penerapan ilmu 
pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 
 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
 
           Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan koreksi 
pada penelitian selanjutnya.  
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    C. Sistematika Penulisan  
        Sistematika penulisan merupakan penjelasan tentang isi dari masing – masing bab yang 
disajikan secara singkat dan jelas dari keseluruhan bagian skripsi ini. Skripsi ini akan 
disajikan dalam Lima Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  
Bab I PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
Bab II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendukung perumusan masalah 
penelitian, kutipan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan variabel penelitian dan definisi operasional, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data dan analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dibahas untuk menyampaikan jawaban 
atau masalah – masalah dalam penelitian.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan masalah, dan 
saran – saran.   
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